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 Tujuan penelitian adalah membantu PT. Fajar Buana Internasional dalam 
mengembangkan konsep CRM yang mendukung layanan terhadap pelanggan, sehingga 
perusahaan mampu mendapatkan pelanggan baru dan memanfaatkan informasi 
pelanggan guna meningkatkan nilai transaksi dan mempertahankan loyalitas pelanggan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan, 
dimana metode analisis dilakukan dengan survei ke PT. Fajar Buana Internasional dan 
pembagian kuesioner ke calon pelanggan, pelanggan, dan karyawan  PT. Fajar Buana 
Internasional. Sedangkan metode perancangan terdiri atas perancangan sistem yang 
diusulkan, usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, cyclic network dan 
pembuatan rancang layar dan tampilan layar. Hasil yang dicapai adalah perancangan 
Customer Touching Application yang merupakan suatu aplikasi penyedia dan pengelola 
informasi yang dapat digunakan oleh pelanggan dalam memenuhi kebutuhan akan 
informasi secara cepat. Dari penerapan aplikasi diharapkan perusahaan dapat lebih 
menghargai pelanggannya sehingga hubungan baik dapat tercipta, yang akhirnya 
membawa keuntungan bagi perusahaan. 
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